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研究成果の概要（英文）：In this study, under the intention of finding out the formation mechanism of
 both transport node-based logistics cluster and commercial accumulation-based logistics cluster, I 
have conducted field researches in 10 East Asian areas, such as northern part of Kyushu and  Naha in
 Japan, Chongqing, Chengdu, Zhengzhou, Yiwu, and Linyi in China, Busan and Incheon in Korea. Through
 careful within-case analysis and cross-case analysis, two interim theories on the formation 
mechanism of logistics clusters have been built from these case-studies. One is three combinations 
theory for transport node-based logistics cluster, another is three factors theory for commercial 












様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 産業集積（Industry Cluster）に関する研究は厚い蓄積がある（Marshall:1920; Piore & 
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